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Latar belakang: Mengkudu merupakan tanaman obat yang cukup potensial 
untuk dikembangkan. Hampir semua bagian tanaman dapat digunakan sebagai 
obat-obatan. Salah satu kandungan kimia pada buah mengkudu adalah flavonoid. 
Flavonoid merupakan antioksidan yang potensial sehingga bisa digunakan sebagai 
hepatoprotektor. 
 
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak 
buah mengkudu (Morinda citrifolia) berpengaruh terhadap kadar ALT hepar tikus 
yang diinduksi dengan asetaminofen. 
 
Metode: penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan 
rancangan penelitian  pre and post test control group design. 
 
Hasil: Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil pada kelompok perlakuan 
I (dosis 9 mg/200grBB) dan perlakuan II (dosis 18 mg/200grBB) tidak terdapat 
penurunan kadar ALT. Pada uji Mann-Whitney didapatkan pada perlakuan I 
dibandingkan dengan kontrol II (dosis toksik asetaminofen) nilai p = 0,209 
sehingga tidak didapatkan perbedaan yang signifikan karena nilai p > 0,05. Pada 
perlakuan II dibandingkan dengan kontrol II didapatkan nilai p = 0,219 sehingga 
tidak didapatkan perbedaan yang signifikan karena nilai p > 0,05. Pada kelompok 
perlakuan III (dosis 36 mg/200grBB) terdapat penurunan kadar ALT. 
Dibandingkan dengan kontrol II nilai p = 0,024 sehingga terdapat perbedaan yang 
signifikan karena nilai p < 0,05. 
 
Kesimpulan: Pemberian ekstrak etil asetat buah mengkudu (Morinda citrifolia L) 
mampu menghambat kenaikan kadar ALT (Alanin Aminotransferase) tikus putih 
yang diinduksi asetaminofen dengan dosis 36 mg/200grBB. 
 









THE EFFECT GIVING OF ETHYL ACETATE EXTRACT MENGKUDU 
FRUIT (Morinda citrifolia L.) ON LEVELS OF ALT (alanine amino 
transaminase) IN WHITE RATS (Rattus norvegicus) WISTAR INDUCED 
BY ACETAMINOPHEN 
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Background: Mengkudu is a medicinal plant that has good potential to be 
developed. Almost all parts of the plant can be used as drugs. One of the chemical 
constituents in noni fruit is a flavonoid. Flavonoids are antioxidants that can 
potentially be used as hepatoprotektor. 
 
Purpose: The purpose of this study was to determine whether the extract of 
Mengkudu fruit (Morinda Citrifolia) effect on the levels of ALT liver white rats 
induced by acetaminophen. 
 
Methods: The study was an experimental laboratory with research design pre and 
post test with control group design.  
 
Results: From the research conducted results obtained in the treatment group I 
(dose 9 mg/200grBW) and treatment II (dose 18 mg/200grBW) there is no 
reduction in ALT levels. In the Mann-Whitney test was found in the treatment I 
compared to the control II (toxic dose of acetaminophen) value of p = 0.209 so it 
is not found significant differences because the value of p> 0.05. In the treatment 
II compared with control II obtained p-value = 0.219 so do not get a significant 
difference because the value of p> 0.05. In the treatment group III (dose 36 
mg/200grBW) contained decreased levels of ALT. Compared with controls II p = 
0.024, so there is a significant difference because the value of p <0.05. 
 
Conclusions: Provision of noni fruit extract (Morinda Citrifolia L) have effect to 
decreas levels of ALT (Alanine Aminotransferase) in the liver of white rats 
induced by acetaminophen dosage 36 mg/200grBW. 
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